











































































表 1 は 2007 年、2009 年の調査で得られた被験者のコメントを上記 2 種に分類したも
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筆者らは 2006 年に初級教科書に現れる「ええ」について調査した結果、“Japanese 
for everyone”に、「ええ」について “Answer the questions in the affirmative, but add 



























（http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/、2012 年 11 月 24 日）
あくまでも目安に過ぎないが、上記のとおり「はい」に逆説の接続詞が後続する用例
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A study of the function of “ee”―A literature-based analysis
Yasuko KANAYAMA, Rica NINOMIYA 
　　This paper examines the function of “ee” in terms of its meaning as “yes plus 
something more.” Preceding studies have defined “ee” only as an “agreement 
response.” However, our surveys have been indicated that “ee” can mean not only 
“yes” but also “something more”; this “something more” captures various feelings of 
a speaker. In this paper, these feelings are classified into two groups: (1) hesitation, 
perplexity, and deception, and (2) decline and disagreement. Further analysis is then 
conducted using instances in the literature.
